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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone pase destinado a las órde
nes del señor Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa el Capitán de Corbeta D. Jesús Vaca
y Arrazola, que cesa en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
•
Se nombra Segundo Jefe de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio y Jefe del Detall de la mis
ma al Capitán de Corbeta D. Gregorio Guitián
Vieito.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central V del Servicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Dato al Teniente de Navío D. Luis Rojí Chacón,
que cesa en la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Cesa en las Fuerzas Navales del Norte de
Africa y pasa destinado a la Comandancia
Militar
de Marina de Almería el Oficial primero (Tenien
te de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
don
Juan Mauri Martínez.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de febrero de 1946.
IEGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.— Para cubrir 1 o s destinos vacantes
anunciados en el DIARIO OFICIAL número 4, de 5
de enero del corriente año, se dispone la siguiente
combinación entre el personal del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada :
Capitán D. Gerardo Santos Pastor.—Cesa de Au
xiliar de los Servicios de Subsistencias del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pasa de Habili
tado de la Base Naval de Mahón.—Forzoso.
Capitán D. Ramón González-Tablas y Mendizá
bal.—Cesa de Profesor de la Escuela Naval Militar
y pasa de Habilitado de la Escuela de Submarinos
y de la Flotilla afecta a ella (Cartagena).—Este des
tino se considera, a efectos administrativos, de ca
rácter forzoso.
El Capitán González-Tablas no cesará en la Es
cuela . Naval Militar hasta un mes después de la
presentación de su relevo.
Madrid, 5 de febrero de 1946. REGALADO -
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de' los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Cal:idilio, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad-.
&-
Sres.
Cesa de Habilitado del crucero Navarru y
pasa de Profesor de la Escuela Navál Militar
el
Capitán de Intendencia de la Armada D. Francisco
Javier Ros Ruiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de febrero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Ana Díaz del Río
v Recacho al Teniente de Navío D. Luis Arévalo
Pelluz.
Madrid, 5 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
(
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.-
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número I,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y -me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, • que empieza con doña Antonia San
Martín Freire y termina con doña Vicenta Piñeiro
Díaz, cuyos haberes se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el disfrute. Las mesadas de
supervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. I
Madrid, 28 de enero de 1946.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doña Antonia San Martín Freire,
viuda del Maquinista Mayor D. José Díaz-Robles
Mayobre: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 9 de noviembre de 1945. Reside en El Ferroldel Caudillo (La Coruña). (r).
•
E.slt,atuto de Clases Pasivas -del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Ana Paredes Paredes,, huérfanadel Maquinista D. Juan de Dios Paredés Pantoja :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 31 dé di
ciembre de 1939.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i) y (6).
Cádiz.—Doña Isabel Suárez Sánchez, huérfana
del Auxiliar D. Manuel Suárez Muñoz : L000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día lo de abril de 1945.Reside en San Fernando (Cádiz).—(r) y (7).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial núm. i6o)..
Cádiz. Doña Francisca Pérez Sánchez, viuda
del Auxiliar segundo D. José Orihuela Montero :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la belega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de julio
de 1945.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Juana Martínez Torres, viuda del
Operario de segunda D. Antonio Cumbrera Suárez :
1.766,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de mayo
de 1945.—Reside en San: Fernando (Cádiz).—(i).La Coruña.—Doña Vicenta Piñeiro Díaz, madre
del Mecánico primero D. Cándido Corral Piñeiro :
2.00-0,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 21 de
diciembre de T944.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
(6) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre. doña Juana Paredes Ru
bio, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en 21 de mayo de 1918 y
elevada a la actual cuantía en 30 de marzo de 1930.
La percibirán sus herederos desde la fecha que seindica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su madre, hasta el 26 de febrero de 1941
en que falleció la interesada.
(7) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Mercedes Sánchez Gar
cía, a quien le fué concedida por la Dirección. Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas en i de julio
de 1932. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
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en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su expresada madre, previa liquidación y deducción,
en su caso, de las cantidades que pudieran haber
sido satiskchas a la interesada por todo anterior
señalamiento.
Madrid, 28 de enero de 1946. El General 5e
cretario, Neinesio Barrueco.
(Del D. O. da Ejército núm. 3
EDICTOS
pág. 489.)
Don Amador González-Posada y Rodríguez, Capitán
de Fragata de la Armada, Ayudante tnilitar de
Marina de Avilés,
Hago saber : Que en el día de hoy, y al tenor de
lo dispuesto en la Orden ministerial de 28 (It di
ciembre de 1940 (D. O. nújn. 305), se ha expedido
duplicada Cartilla naval al inscripto Celestino Gonzá
lez González, hijo de José y Elvira, núrhero 22 del
reemplazó de 1930, del Trozo de Avilés, por haber
perdido la que poseía y le había sido expedida por
esta Ayudantía de Marina en fecha 20 de diciem
bre de 1929, la cual queda nula y sin valor.
Avilés, 30 de enero de 1946.—El Ayudante mili
tar de Marina, Amador González-Posada.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Sevilla y del expediente por ex
travío de Cartilla Naval Militar de Antonio Lu
cas Lucas, del reemplazo de 1929,
Hago saber: Que declarado nulo y sin valor el
documento referido, se hace constar así, y se advier
te a quien lo posea la obligación que, tiene de hacer
entrega del mismo.
Sevilla, a 4 de febrero de 1946. El Juez instruc
to•, Antonio Vázquez.
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